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ARG UMENTO 
ACTO PRIMERO 
El doctor, después de larga y afanosa vida, no posee el 
saber ni la fe ... Quiere envenenarse, pe ro al llevar la copa a s us 
labios para poner fin a su existencia, le detiene un coro de mu-
chachas que saludan al sol naciente, y otro de trabajadores que 
van alegres a sus tareas campestres. Pero ¿ quién le volvera el 
amor, la juventud, la fe? Desesperada llama en su auxilio a 
Satanas. Acude al llamamiento Mefistófeles. e Vete », le dice 
Fausto; pero no se hace viajar así al diablo para ponerle en la 
puerta. ¿Qué desea el doctor? ¿Oro? ¿Gloria?¿ Poder? No; 
lo que el anciano desea es nueva vida, ser joven. Le complace-
ra Mefistófeles ; en este mundo estaréi el diablo a sus órdenes ; 
en el otro, Fausto estara a lliS del diablo. Vacila el doctor, pero 
una aparición de la hermosa Margarita le decide y firma el 
pacto. e Apura la copa, le di ce Mefistófeles; en ella hallanis 
a hora juventud y vida». Bebe Fausro, se convierte en i o ven ele-
ganre, y siéntese avido de placeres y de amor. 
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ACTO SBGUNDO 
Sentados beben y cantan e!¡tudiantes y soldados. A los 
aldeanos les gusta hablar de guerras y ver· ir y venir los ba r~ 
quichuelos, vaciando el vaso. Las muchachas se paran a espe-
rar un grupo de estudiantes. Las matronas observan con envi-
dia a m?zos y muchachas. Crúzanse galanteos, vac(anse copas. 
y se ale¡an alegremente los grupos. - Sale Valen rin mirando una 
medalla que le dió su hermana Margarita. Siéntese algo triste, 
porque debe separarse de su hermana. Alejemos la tristeza 
dice Wagner, y levantando el vaso empieza a cantar pero !e in~ 
terrumpe Mefistóreles, que pide permiso para entonar una 
canción, y canta el poder del oro, rey en la tierra cuyo ministro 
es B~lcebú. Acepta Meri~t~reles _un vaso y augura a Wagner 
que sr va a Ja guerra morrra. A Stebel le dice que no tocara flor 
que no se ag?sle y no podra ya a obsequiar a Margarita. e¡ El 
nombre de mr hermana! " exclama Valenlin, y el di ab lo !e acon-
seja que se guarde, pues un hombre podfa matarle. Bebe luego 
a la salud de todos, y para obtener vino meior golpea el tonel 
de la muestra haciendo manar vino, llena el vaso y propone 
brindar por Margarita. lrritado Valent(n le arranca la copa y 
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arroja el contenido, que se in flama al locar al suelo.- Búrlase 
Mefíslófeles del terror que esto causa, y los circunstanres, indig-
nados, le embisten espada en mano; per·o traza el con l a suya 
un d r cul o que, cuat barrera invisible, les impide avanzar. Róm-
pese en pedazos l a espada de Valent in. Sospechan soldados y • 
estudianles que el poder de su contrar io procede del infierno y 
I e obliga a r etroceder presenlando le la cruz de l as espadas. Ter-
minada esta escena, recobra Mefislófeles la sereRidad y empl aza 
a sus vencedores.- Sale fausto impacien te para ver a Marga-
rita. «La virtud l a pro tege, dice el diablo, pero no importa; 
agua rd ad un momento y la muchacha vendní •. Vuelven los 
estudiantes, muchachas y aldeanos, y empieza la danza. Siebel 
espera a Margarita. la ve y se dirige a ella. pero Mefistófeles se 
interpone. fausto ofrece el brazo a Margarita, que lo rehusa. 
Síguela él con la mirada. Mefislófeles se burla de la timidez de 
fausto y se aleja con él por el camino que tomó la joven. 
" MI S E EN P L I S ", t ravail unique, très chic - Salme.rón, 247 
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ACTO TERCERO 
Siebel coge flores para Mar·garita, pero quedcln llll16tias 
apenas las toca. El brujo se lo predijo ... Un súbito pensamiento 
le anima; mete la mano en la pila del agua bcndita, coge nuevas 
flores que no se marchitan, y forma un ramillete que cuelga a la 
puerta del pabellón , sin ver que le observan Fausto y Mefistó-
feles. Este se va por un tesoro mas espléndido, que haga com-
pañía a las flores, mientras que Fausto, turbado. recuerda los 
encanros de Margarita. Vuelve Mefistófeles con ricas joyas en 
un estuche que coloca al lado de las flores. Un momenro vacila 
Fausto, pero le arrastra Mefistófeles y ambos desaparecen por 
el jardín.- Entra Margarita pensando en el joven que le ofreció 
el brazo. Siénrase y gorjea la balada del Rey de Tulé, que hasta 
la rnuerte guardó una copa de oro como recuerdo de su amante. 
Pero si empre la im a gen de aquet ioven ... No quiere pensar mas 
en él. Se dirige al pabellón y ve las flores de Siebel: ¡ qué her-
mosas son ! Pero al ver el cstuche, tilubea ; la mano le 1iembla 
y al fin lo abre, dejando caer el ramillete. ¡ Qué ricas joyas ! 
Empieza, casi sin atreverse, por ponerse unos pendientes, se 
mira al espejo , y con infantil alegría se habla a sí misma y se 
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• La compra de una Caja de Caudales es una cosa 
muy seria. l 
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saluda con res peto. i Ah! i Si aque l joven la viese a sí I Sale 
Maria y se sorprende al verla con lan preciosos adornos.-
A¡>arecen Fauslo y Mefislóreles. El segundo se dirige a Maria y 
le parl icipa la muerle de su esposo. - l\1argari ta se quila preci-
pi ladamente las Joyas al ver el joven que le ofrece el brazo. 
Rehúsa lo de pronto Margarila, pero acepta por fin siguiendo el 
ejemplo de Marta, .y se aleja con Fauslo.- Quedan un momenlo 
solos en la escena Maria y Mefislóreles. La viuda le pregunta si 
se ocupa en viajar, y habiendo conleslado afirmalivamente el 
diablo, le aconseja que piense en prepararse una vida mas Iran-
qui la. Fausto I e suplica que no se vaya. Aparecen Mart a y Me-
fistó feies. La primera cree qu2 su pareja se burla, pero desea 
que la oiga. Mefislófeles asegura que habla seriamenle, que la 
ama y que desea marcharse. - Fausto abraza a Margarita, y la 
joven huye.-Anochece.- Mefislófeles aprovecha una oporluni-
dad para huir de Maria. Esla se aleja en su busca. Fauslo, desde 
denlro, llama a Margarita: la viuda de Mefistófeles. cServidor», 
contesta el diablo. A su voz acude la viuda y coge, equivocada-
menle, la mano de Siebel, que acaba de entrar. Reconocido el 
error, Maria reprende a Siebel. por hallarse en aquel silio y se 
va con él.- Sale de su escondile Mefislófeles e invoca la noche, 
el amor y las nores, para que ayuden al infierno y hagan irre-
s istible la tentación que ha invadido el corazón de Margarita, a 
quien Fauslo quiere comlemplar toda via a Ja luz de l as eslrellas. 
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Para conservar su boca blanca y sana use 
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Turbada Margarila, ruega a Fausta, que l a deje y se baja a 
coger una nor que deshoja para saber si es amada. La última 
hoja contesta alirmativamente a su pregunta. ¡Qué delicia es 
amar. embriagarse etern amen te tle amor!, exclama Fausta. No 
hay delicia igual, repiten ambos. ¡Amor mi o!, grifa Fausta su-
plicante, y Margarita, arrojiindose a sus pies, pide compasión 
y le ruega se vaya. Cede Fausta, pero volvera al día siguiente. 
e Sr; al anochecer », dice Margarita, con amorosa abandono, 
entrando en el pabellón. !VIellstóreles, con l>urlona sonrisa, les 
contempla des de la puerta del jardín y se va. 
ACTO CUARTO 
¡Pobre Margarita! Su a mante la abandonó. Las muchachas 
se burlan de ella. Siebel es el único que procura consolaria ... 
Margarita le eslrecha la mano con efusión y entra en el templa 
a rogar. Regresan los solda dos a sus hogares. Valentín, que 
viene con ellos, abraza a Siebel y pregunta por Margarita. 
- Los soldades se proponen narrar a sus familias las proezas 
de la campaña. El amor les llama y se van abrazar a los seres 
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To .A'mericono, con otrocciones y lo orqueshno tRoyol 
Jfclueró lo notable porejo de 13oiles de Solón, Corlos Y Corolo, 
1>fOCedente de los holeles A'~bdon de 'Berlin y Sovoyde eondr~s 
;r lo solido del l:iceo, esloró ebie¡•to es te Solón con soupers Y 
servicio de @renjo. onunciando los dlos oportunomente en e st e 
mismo Pt'o9roma 
¡¡ I !I j f 1! ¡¡ J! tl t llit I !1 11 111 1!1\1!1 I !11!111 IU I!' I! IU U I¡¡¡¡• UIJII 11 
Granja rp_oyal y Salón 1=>oré 
Calle de pelayo, 58 
er odos los dí as, de 5 a 8, 'Tes de 'l"\ oda 
Conciet>tos 1'\usicales, de 10 a 12 noche 
A'ristocraticas salidas de teetro 
'Dios de moda: mortes, ju~ves y scib.,dos, con 'Boile , tomon~o 
porle to noloble pereja CArles y Corolo, y Césor 'rourmer 
<Restaurant ~oyal 
~5leganle y siempre concurrido· 
Salón de <ce Van.oant 
t:odos los días ' <ces de ó a a,,' 
y Cenas·a la Americana, ~e 9 ' a 11 
Atrocciones. con el concurso del profesor Céser "fournier Y lo 
:p6rejo Cerlos y Corolo 
., 
MANUEL DE LA CRUZ 
SOMBREROS PARA SENORA 
Y SUS ARTÍCULOS 
Cardenal Casañas, I 2 Telêfono A-4166 
Para tener ojos atractivos, R IM M E L B O V f 
Gabriel Cousin 
UJ< VJ.ldmpara Micro-Jzabal - P. 0 de Grada, 35; y Bumsuce.w, 5 
NEW-YORK 
I!WP RitSII ANUI<CIADORA 
I • 
FIN COl\1ME JL' A l\S HRE 
VE N ISE 
nf:JA LE PRI.N'I'El\IPS 
'l//lima c/•urdÓil 
J/ 1<;YEN T A I L 
( u ' /éJ. J 'ttt'tltet'c> :? 2¡'· : t>/ldfll> oe L ientt>, , 
AUTOM~YILE~ 
SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona-Salmerón, 247 
queridos. - Valent(n se dispone a entrar en su casa y Siebel 
intenta en vano detenerle. - Anochece. - Llegan por el fondo 
f nus to y Meflstófeles. E l infernal consejero quiere llevar a faust o 
a o lra parle; pero no ¡mdiendo convencerle, canta ·acompa-
ññndose con la guitnrTa que lleva debajo del brazo. La canción 
es atrevida, y ValenHn, que sabe ya s u verglie nza, sale pregun-
tando qué hacen allf. A las imprudentes contestaciones de Me-
fistófeles replica el soldado desenvainando el acero y pregunta 
a qui~n ha de matar. Fausto empuña la espada. Metistófeles se 
rie del soldado que r>repara su último viaje. Valentín arroja la 
medalla que recibiera de su hermana. Empieza el combate, Me-
fistófeles t>ara las estocad¡¡s de Valentín, sin que és te lo vea, y cae 
mortalmente herido el herrnano de t-largarira. Huyen fausto y 
Mefistófeles, conrparecen algunos aldeanos con antorchas en-
cendidas. Quieren socorrer al soldado. pero ésle conoce que la 
muerte se acerca. Margarita atraviesa la multitud y cae de rodi-
llas al fado <.fe Valentín, que la rechaza. la maldice y fe pronos-
tica una muerte infame. 
Ora, arroclillada, Margarita. Voces del intierno pronuncian 
su nombre. La paretl se abre y deja ver a Mefistófeles que des-
liza al oído de Margarita palabras de terror anunciandole su 
condenaeión . Un coro religioso dice oue cuando llegue el terri -
ble dia del Señor no quedara piedra sobre piedra. e Estas con-
denada •, repite Mefistófeles, y la infeliz huyc aterrorizadn. 
S ÓLO EXISTE UN A P ARA TO QU C P UEDA LLA MARSI! P J A N 0 LA 
AUTOCJCLO~ 
NE\V-YORK 
8M PIIKSA AIIUIIC:IADOIIII 
A\_ 1U 'JC O 1\\1[ Ó V J[ J[J JB: § 
A\_ 1U 'JC O O 1[ O J[J O § 
. 
~ CORDERO 
P:'rti~ipo o sus clientes y omigos, Que denlro breves 
d1os mouguroró un estoblecimienlo en lo ~amblo Coto-
luño, esqulno Proven.M, p.:~ro exposición y vento de sus 
Lamparas 'Y Bron.:es de Arte 
RAMBLA. CATALUÑA, 10.5 
Tallere•• ARIBAU, 10.J .. Teléfono n.0 11tJ .. G 
Alexina Zanardi 
New~York ,. Empreea ... Annnc:iadora 
BARCELONA 
MADRID 
SAN SEBASTIAN 
Ronda Unhersidad, 6, t.•, t.• , Teléf. -i-419 A 
NE W-YORX 
_,.J'RI!SA ANUNCIADORA 
GUARDAlUtOP IA GJUn& 
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El nuevo modelo 1926 
O PEL.· 
con~>ume 6 litros en roo k m . 
U NION COMER CI AL ESPAÑOLA. Bruch, r66 
ACTO QUINTO 
Margarita duerme. - Decídete, dice Mefistóreles a fau::~to. 
Apunta el dia y el patibulo esta l ev<mtado . Ahi estan las llaves. 
Ab re y partid. Yo vigilo fue1•a. - f'austo esta hon·orizado. Si en te 
remordimiento porque Margnríta ha dado muerte a su hijo y 
esta condenada como un delincuente vil. - ¿Que voz ha dcs-
pertado a Margarita? La ha reconocido entre la risa ~>urlona 
de los demonios. El ha llegado y la salvara. cSi, exclamd 1-"auslo, 
soy yo que te amo y te salvttré, .ingel de amor». Margarita olvida 
desventuras y vergUenzas. Al la do de s u amante estar a contenta. 
faust o quiere llevarsela, pe ro ella se desliza de s us brazos y rc-
cuerda las primeras palabras que entre ambos se cruzaron, los 
días de felicidad, las noches del jardin, cuando las nores per-
fumaban el aire ... Fausto se esfuerzn para salvaria del infame 
suplicio, perola infeliz no se mueve; e ha sonado la hortl fatal~. 
dice: A prisa, grifa Mefistófeles entr<1ndo; corred o no podré 
salvaros. Margarita suplica a Fausto que arroje de allí al diablo, 
que fija sobre ellos la infernal mi rada; implora de rodi llas la 
piedad del Señor y rech11za a Fausto recordando l a muerte de su 
hel'lnano. < ¡Margaritll mfa! », solloza fausto procurando arras-
traria hacia sr, y ca e muerta la que fué tan infeliz en vida. «¡Con-
denada!», grita en son de triunfo Meftstófeles. cNo, dícen voces 
de lo alto. Dios la ha perdonado ~.- Abrense las paredes de la 
carcel. - Sube al cielo el alma de Margarila. - Fausto la sigue 
con la mirada, cae arrodillado. ora. - La espada luminosa del 
arcangel derriba a Mefistófeles. 
VIDAL & PELLICER 
• NEW-YORK 
SASTR ES 
-Q-
FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 
llM PR llSA ANUNCIADORA 
KOTEX 
IfOIEX PRESTA SER VICIO 
EN J'ODAS PARTES 
SON pocas ya las damas que desconocen ln.f venfajns de esJe moderno conforln· 
ble. Aqueii8S mole.Jfias comunes n fodns 
las setloras ffenen hoy ditJ un frnhmlenfo 
verdnderamenfe racionnl, no so18mente 
mas hlq/tnico, sino m6s cómodo, com•e· 
nien fe y seguro. Oiros sisfcmns qued,r6n 
d~nlfía•amenfe desJerradosporque KO TEA 
es la /den nu eva que lransform:J .V moder· 
niza /o:1 /a6bifos de l as seilorM. 
Hray famar1o corrienfe y fam1ilo srlper. 
Amltos en cnjas de una doccna. Cuando l o 
compre pida slmplcmenfc : 
UNA C.AJA DE J(OTEX 
SJ LE !NTERESA RECJBIR UNA HUESTRA GRATIS DIRÍ}ASE A 
Mis s ELL EN ]. B U C K LA ND 
Apariada Correos 894 / / BARCELONA 
'-TipografíaLa Académica de Herederos de Serra y Russell; Eurique Granados, 11.2; Teléf. G-lOi 
